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 المراجع‌باللغة‌العربية .‌ب
 بها, الناطقين لغير اللغوية الدهارات لتعليم الدوجه ، ,2213هادى, نور, 
 إبراهم الإسلامية الحكومية. مالك مولانا مالانج: مطبعة جامعة
مكتبة غريب  طرق تدريس اللغة العربيّة,, 2113سّيد عبد العال, عبد الدنعم, 
 شارع كامل صدتي. 214
 التوجيه في تدريس اللغة العربيةمحمود علي السمان, 
 .والتربوية النفسية وأسسه أساليبه الدبتدئين، القراءة تعليم . محمود محمد ن،رضوا
 .مصر مكتبة :القاهرة
, الدهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسهافوؤدي عليان, أحمد, 
 .4252رياض:
مكتب  :القاهرة .الدينية والتربية العربية اللغة تدريس طرقمحمد,  ابرهم عطا،
 .الدصرية النهضة
اتجاهات حديثة في سين الدليمى, طه على, وسعد عبد الكريم الوئلى, ح
 .2113الأردن: جدار الكتاب العالدى, -, عمانتدريس اللغة العربية
تعليم اللغة الحية وتعليمها بين النظرية عبد المجيد العربي, صلاح الدين, , 
 .2222, القاهر: مكتبة لبنان, والتطبيق
, الرياض: الدملكة العربية ب تدريس اللغة العربيةاسالعلي الخولي, محمد, , 
 .3222السعودية. 
, مدرسة الدبتدئين ألفية ابن مالكابن مالك الاندلسى , محمد بن عبدالله, 
 بالدعهد الإسلامى ليربايا قديري.
 , لبنان: دار النفائس.خصائص العربية وطرائق تدريسهامحمود معروف, نايف, 
, لددارس ألفية ابن مالكلسى, ابي عبد الله محمد, عبد الله ابن مالك الأند
 الإسلامية السلفية علي فلاصا قديري
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 1222, يروت: دار الدشرق, الدنجد في اللغة الأعلاممألوف لويس, 
 5113 .علم بنا :جاكرتا .الصرف علم صاحب,
 , الدصرية: مكتبة النهضة الدصرية.طرق تعليم اللغة العربيةعبد القادر, محمد, 
الاسلامية الحكومية  الجامعة في تحليلها و النحو تدريس مشكلاتلطيفة,  زهرة،ال
 .اجونج الإسلامية تولونج الجامعة مكتبة :اجونج تولونج .اجونج تولونح
 2213
لتدريس اللغة  التعليم انجاز و النحو في الطالبة كفائة بين العلاقةيوليا,  ألفية،
 :اجونج تولونج .بليتار 3 ناتللب الإسلامي الدودة معهد في العربية
 .اجونج تولونج الجامعة الإسلامية مكتبة
بالدعهد العصري  القراءة مهارة لترقية العربية اللغة قواعد طريقة تطبيقفطرية, 
 الجامعة مكتبة :اجونج تولونج .بليتار وانودادي "الكمال" كونر
 2213 .الإسلامية تولونج اجونج
طريق القواعد و الترجمة لتعليم كتاب ألفية ابن استخدام خير الدختار, محمد, 
 تولونجفي الدعهد السلام الإسلامى السلفى سيلوفور بليتار,  مالك
 .1213الإسلامية تولونج اجونج,  الجامعة مكتبة :اجونج
